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JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI 
ABSTRAK 
 
Kipas merupakan alat  yang biasa kita temukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Hal ini diikarenakan kipas adalah alat yang biasa digunakan untuk 
menurunkan suhu atau mendinginkan sesuatu. Namun saat ini penggunaan kipas 
bisa dikembangkan menjadi alat pendingin yang bisa dikendalikan menggunakan 
perangkat elektronik seperti mikrokontroler. Oleh karena itu diperlukan sebuah 
sistem pengendalian suhu untuk ruangan agar dapat tercipta suhu yang baik dalam 
melakukan sistem pendingin. Bukan hanya sekedar membuat pengendali suhu, 
namun juga dibuat sistem monitoringnya. Data yang didapat dari sensor suhu 
LM35 diolah kemudian ditampilkan berupa grafik real time dan tabel yang dapat 
dilihat dengan komputer menggunakan LCD yang dapat menunjukan suhu yang 
sebenarnya pada suatu ruangan yang telah dipasang sensor LM35. Mikrokontroler 
atmega8535 yang digunakan merupakan mikrokontroler 8 bit yang memiliki 
kemampuan tinggi dan daya yang rendah, selain semua instruksi yang dieksekusi 
dalam satu siklus Clock. AVR mempunyai 32 register general-purpose, 
timer/counter fleksibel dengan mode compare,interput internal dan mode power 
saving. ADC dan PWM internal. AVR juga mempunyai in-system programble 
flash on-chip yang mengizinkan memori program untuk diprogram ulang dalam 
sistem menggunakan hubungan serial SPI. 
 
 













SOFTWARE DESIGN DEVICES AUTOMATIC THERMOSTAT ROOM 
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ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT 
PROGRAM STUDY OF TELECOMMUNICATION ENGINEERING 
POLYTECHNIC STATE OF SRIWIJAYA  
ABSTRACT 
 
 The fan is a tool that we usually find in everyday life. It diikarenakan fan 
is a common tool used to lower the temperature or refrigerate something. 
However, the current use of the fan can be developed into a cooling device that 
can be controlled using an electronic device such as a microcontroller. Therefore 
we need a control system to room temperature in order to create a good 
temperature in conducting the cooling system. Not just making temperature 
control, but also made the monitoring system. The data obtained from the LM35 
temperature sensor is processed and then displayed in real time in the form of 
graphs and tables that can be viewed with a computer using an LCD that can show 
the actual temperature in a room that has been mounted sensor LM35. 
Microcontroller ATMega8535 used an 8-bit microcontroller that has a high 
capability and low power, in addition to all the instructions that are executed in a 
single clock cycle. AVR has 32 general-purpose registers, timer / counters flexible 
with compare modes, internal interput and power saving mode. ADC and internal 
PWM. AVR also has in-system programble on-chip flash memory that allows the 
program to be re-programmed in the system using SPI serial connection. 
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